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sertaMPRbahawacabaransebenar
yangperludihadapiadalahselepas
keluardariprogramini. Sastera
tempatansebenarnyatidakmem-
punyaiprogramyangmenjurus
kepadapenulisansastera,melain-
kanMPR.
"Hasratkamiadalahuntukmem-
perkenalkanasaskesusasteraan
Melayuyangdilihatbegitutumpul
dalamkalanganpenulisgenerasi
mudakinikeranadenganmengeta-
huiakarumbi,iabolehdijadikan
panduan,sekaligus membantu
bakat remaja
Minggu PenulisRemaja2012lestariwibawaprogram
do/am Dermektif vnnn
Oleh Latifah Ariffin
latifah@bharian.com.my
IAPA kataMingguPenulis
Remaja(MPR)tidakrelevan?
Bagaimenempelakdanmen-
jawabkritikansinis yangdilem-
parkan,MPR2012,tampildengan
kelainandarisudutpengisiandan
intiprogramyanglebihsegar.
Tradisipencarianpenulisberpo-
tensibermula1985ituditeruskan
DewanBahasadanPustaka(DBP)
dibawahkendalianBahagianPem-
binaanBakatdanKepakarandan
kali ini berjayamenampilkan24
wajahbarupenulispelapisberusia
17hingga21tahun.
Programyangmelahirkanama
besardalamkalanganpenulismuda
sepertiAhmadPatriaAbdullah,
Faisal Tehrani dan Rahimidin
Zahari,kali ini cenderahatidan
kelengkapanu tukperkampungan
penuliselamaenamhariitumen-
dapattajaanPublicBankdanBank
Rakyat.
Malah,pelbagaiperubahandi-
laksanakanpadaMPR2012menun-
jukkankesungguhanDBPdalam
memastikanMPRterussuburdan
tidakdilabelkansebagaiprogram
yang membazirdan tidak lagi
relevan.
PengarahJabatanPengembangan
BahasadanSasteraDBP,Sallehud-
dinAbangShokeranberkata,MPR
adalanprogrampembinaankepa-
karan yangbukansaja memu-
puk bakatremajadalambidang
penulisan,malahanmenerapkan
sasterasebagaiwadahpembentu-
kaninsanbersahsiahdankentaljati
diri. dilihat membantucalon penu- pesertamudamengenalitokoh SabriYunusdanRamliSaripbagi
"PenubuhanKelabAlumniMPR lis pelapisialah Sesi Bersama sasteraberwibawa. memperlihatkanpenulisandalam
umpamanyaberjayamengumpul-Tokohyangpernahmenampilkan "Merekabukansajabolehmen- perspektifyanglebihbesar,"kata-
kan mantanpesertaMPR turut PenerimaAnugerahPenulisanAshl. dapatpetuadannasihatberkarya nya.
membantumemberisokonganmoral Tenggara(SEA)2010,ZaenKasturi daripadatokohyangdiketengahkan Novelisberpengalamanyang
dancadanganpernas,malahan danSasterawanNegara(SN)Ke-l0, DBP,tetapijugabolehmenjadikanjugafasililatorMPR 2012,Salina
setiaptahunDBPturutmenjem-DatukDrAnwarRidhwan. karyatokohterbabitsebagaiinspi- Ibrahimmenyifatkanprogramitu
putmerekayangseriusberkarya FasilitatorMPR2012yangber- rasi dalammenghasilkankarya sewajarnyaditeruskanbagimem-
menjadifasilitator,"katanyaketika tanggungjawabterhadappenga- bermutu. bukamataremajaterhadapdunia
merasmikanMPR2012yangdiada- jaran puisi, MuhammadLufti "ProgramMPRkali ini menjadi kesusasteraanMelayudaripada
kanselamaenamhari mulai10 IshakyangjugamantanMPR2000 lebihmenarikjikaDBPmenjemputdibelenggukaryasasterajadiandan
hingga15MaclaludiPortDickson, berkata,langkahDBPmenjemputpenggiatseniserbabolehdaripada ringanyangsemakinmembelenggu
baru-baruini. tetamuberwibawadalamMPR pelbagaibidangtermasukdunia sasteratanahair.
Antara pengisianbaru yang kali ini memberipeluangkepada hiburandanperfilemanseperti "Sayaseringmengingatkanpe-
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Remaja 2012di Port Dickson, baru-baru ini.
MUHAMAD LUTFI memberikan ceramah kepada peserta Minggu Penulis
Remaja 2012di Port Dickson, baru-baru ini.
••
PenubuhanKelabAlumni
MPR umpamanyaberjaya
mengumpulkanmantan
pesertaMPR membantumemberi
sokonganmoraldancadangan
bernas,malahansetiaptahun
DBPturutmenjemputmereka
yangseriusberkaryamenjadi
fasilitator~~
Sallehuddin Abang Shokeran
PengarahJabatan Pengembangan
Bahasa danSasteraDBPSalina Ibrahim
FasilitatarMPR2012
••
Hasratkamiadalahuntuk
memperkenalkanasas
kesusasteraanMelayuyang
dilihatbegitutumpuldalam
kalanganpenulisgenerasimuda
kini keranadenganmengetahui
akarumbi,ia bolehdijadikan
panduan,sekaligusmembantu
dalampenghasilankarya
bermutu~~
Muhammad Lufti Ishak
FasilitatorMPR 2012
dalampenghasilankaryabermutu,"
katanya.
Ketua Fasilitator yang juga
Pensyarah Universiti Pufra Ma-
laysia(UPM), ShamsudinOthman,
berusahamelebarkancapaianMPR
apabilaturutmemilihpesertadari-
padapelbagaikaumdannegeriter-
masukSabah.
BahagianPengembanganKesu-
sasteraanKanak-kanakdanRemaja
DBP akan mengadakan acara
besar-besaranmembabitkanke-
semuamantanMPR menerusipro-
gramPerhimpunanAlumni MPR
yangdijadualkanberlangsungpada
Novemberini.
Malah, sasteraturut dimaklum-
kan,himpunankaryamantanMPR
bagi2010hingga2012sedangrancak
dikumpulkandancikanditerbitkan
sertadilancarkanpadaacaraber-
prestijterbabitsekiranyasegalaper-
ancanganberjalanlancar.
Acaraini menjadikekuatanMPR
untukterusdikenangdandijulang
sebagaiprogramilmiah yangmen-
jadi medanbakatbaru mencanai
kreativiti, mempertajampersepsi
dansensitivitimerekadalambidang
penulisansertaberkemungkinan
melahirkanlebihramaipengarang
berwibawa.
ProgramMPR kali ini
menjadilebihmenarik
jika DBPmenjemputpenggiat
seniserbaboleh daripada
pelbagaibidangtermasuk
duniahiburandan,
perfilemansepertiSabri
YunusdanRamliSaripbagi
memperlihatkanpenulisan
dalamperspektifyang
lebihbesar~~
